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図1 Habsburg-Lenzburg in Swiss:筆者編集 
 
図2 Schloss Habsburg:筆者撮影 
 
図3 Schloss Lenzburg:筆者撮影 
 
図4 Haus Andechs-Meranien(Herzog)  






図7 Rudolf und der Priester (Gemälde von Franz  
Pforr um 1809) 
 
図8 King Arthur, Hofkirche(Innsbruck):筆者撮影 
 
図9 Innsbrucker Dom: 筆者撮影 
 
図10 Schloss Ambrace（Innsbruck）:筆者撮影 
 
図11 Der letzte Ritter, Maximilian I. (HRR. 1459-1519) 
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